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Prancūzų filologijos katedros doktorantė
Hélène	 Cixous	 kūryba	 Prancūzijoje	 pas-
taraisiais	metais	nemažai	tiriama.	Šiai	au-
torei	 skirtų	 studijų	 paskelbė	 šiuolaikinės	
prancūzų	 literatūros	 tyrėjos	Mireille	 Cal-
le-Gruber1 ir Ginette Michaud2. Akademi-
nių	 konferencijų,	 skirtų	 Cixous	 kūrybai,	
medžiaga	 leidžiama	 atskiromis	 straipsnių	
rinktinėmis3.	Už	Prancūzijos	 ribų	Cixous	
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Prancūzijoje	 daugiausia	 telkiasi	 ties	 filo-
sofine	kalbos	problematika.	Cixous	stiliui	
tiesioginę	 įtaką	 darė	 Jacques’o	 Derrida	
kalbos	filosofija.	Intelektualinio	jų	bendra-
darbiavimo	rezultatas	–	studija	Les Voiles 
(1998).	 Cixous	 pradėjo	 vartoti	 terminą	
écriture féminine („moteriškas	rašymas“),	
kuris	 įgyvendina	Derrida	différence / dif-
férance sampratą,	išryškinančią	skirtumą7. 
Cixous	 teigia,	 kad	 būtent	 kalba	 yra	 toji	
terpė,	 kurioje	 reiškiasi	 moteriškos	 patir-
tys,	 grindžiamos	kūno	metaforomis.	Tokį	
kalbėjimą	 autorė	 sieja	 ir	 su	 bartiškuoju	
jouissance principu.	Jos	tekstai	gundo,	vi-
lioja,	įtraukia	į	estetinį	mėgavimąsi	kalbos	
lankstumu,	 subtiliu	 įsiklausymu	 į	 žodžių	
skambesį,	 tarsi	 nieko	 bendra	 neturinčių	




ji	 dažnai	 recenzuojama	 tokiuose	 populia-
riuose	 dienraščiuose	 ir	 savaitraščiuose:	













to	 Karlos	 Gruodis	 sudarytoje	 straipsnių	
rinktinėje	Feminizmo ekskursai, tad mums 
asocijuojasi	 pirmiausia	 su	 logocentrizmo	
ir	falocentrizmo	mirtimi	–	kaip	autorė,	sie-
kianti	 sugriauti	 dvinarę	 priešpriešą	 vyras	
/	moteris,	 aktyvus	 /	 pasyvus	 bei	 susigrą-
žinti	 savitą	 balsą	 ir	 prabylanti	 apie	 savo	
kaip	moters	 tapatumą.	Į	 lietuvių	kalbą	 iš-
verstos	 Toril	Moi	 studijos	Lyties / teksto 
politika	 (2001)	 skyriuje,	 skirtame	Cixous	
idėjoms	 apžvelgti,	 daugiausia	 analizuoja-
mi du tekstai – Atgimstanti (La jeune née, 
1975)	 ir	Medūzos juokas (Le Rire de la 
Méduse,	1975),	kuriuose	keliamas	rašymo	
prigimties	klausimas.	Toril	Moi	 siekia	ne	
tik	 išskleisti	 Cixous	 idėjas,	 bet	 ir	 kritiš-
kai	 jas	 įvertinti,	 atkreipdama	 dėmesį	 į	 jų	
santykį	 su	Derrida	 rašto	 teorija.	 Ji	 teigia,	
kad	„prieštaringa	Cixous	rašymo	ir	mote-






dina	 esminį	 vaidmenį	 motinos	 ir	 dukters	
ryšio	transformacijose.	












į	 šoną	 ją,	 kaip	 rašytoją,	 straipsnyje	 sten-
giamasi	 parodyti,	 jog	 šios	 autorės	 tekstai	
yra	 įdomūs	kaip	 šiandienės	grožinės	 lite-
ratūros,	 reprezentuojančios	 žanrų	 sintezę,	
pavyzdžiai.	 Didžioji	 dalis	 Cixous	 tekstų	
vadinami fiction –	fikcijomis,	t.	y.	prama-
nytomis	 istorijomis10.	 Jie	 turi	 minimalų	
siužetą,	pagrįstą	autobiografinėmis	detalė-
mis,	tad	galėtų	būti	vertinami	kaip	grožinė	
kūryba	 (apysaka	 ar	 net	 romanas,	 poema	
proza),	nors	fabulos	 intriga	čia	nėra	prio-
ritetas, bet veikiau atspirtis eseistiniams 
svarstymams. 
Šiame	 straipsnyje	 siekiama	 aptarti	
motinos	 ir	 dukters	 ryšio	 transformaciją	
Hélène	 Cixous	 kūriniuose	 Osnabriukas 
(Osnabrück, 1999) ir Eva vaduojasi (Éve 













10 Lot. fictio – prasimanymas, nesamas dalykas, 






nėje	 vykstantys	 procesai.	 Performuluo-
damas	 Ferdinando	 de	 Saussure’o	 kalbos,	
kaip	bendros	socialinės	sistemos	[langue],	
ir	kalbėjimo,	individualios	šnekos	[parole]	





Lacanas	 skiria	 į	 „tuščią“	 [parole vide]	 ir	
„sklidiną“	 [parole pleine].	 „Sklidinas“	
kalbėjimas	 −	 tai	 subjekto	 pasakojamos	
istorijos,	 kitaip	 tariant,	 įsivaizduojamos	
ego	konstrukcijos	(…)“11.	Literatūra	−	tai	
struktūruotas	 „sklidinas	 kalbėjimas“,	 tad	
čia	turėtų	„pasisakyti“	tai,	ką	subjektas	pa-
prastai	nutyli.	Straipsnyje	daroma	prielai-
da, kad motinos ir dukters tarpusavio san-
tykį	Cixous	kūryboje	parodo	būtent	kalba	
(tiek	šneka,	 tiek	užrašytas	 ir	 literatūriškai	
apdorotas	 tekstas).	 Ši	 kalba	 atlieka	 dve-
jopą	–	atskyrimo	ir	sujungimo	–	funkciją.	
Kalbos	matmuo	 yra	 jungiamoji	mąstymo	
ir	 egzistavimo	 fakto	 grandis:	 anot	 Laca-
no,	 „žodis	 /	 kalbėjimas	 [une parole]	 yra	
neatpažintos	 subjekto	 dalies	 matrica“12. 
Cixous	kūryboje	perėjimas	prie	rašto	žymi	
vaiko	priklausomybės	nuo	motinos	pabai-





manęs ten nebuvo (Le jour où je n’étais 
pas là, 2000), Didysis sapnas (Hyperrêve, 
11	audronė	Žukauskaitė,	Anapus signifikanto prin-
cipo,	Vilnius:	aidai,	2001,	87.
12	 Jacques	 Lacan,	 Le Séminare. Livre ii. Le moi 
dans la théorie de Freud et dans la technique de la psy-
chanalyse:	Paris:	éditions	du	Seuil,	1978,	58.




Tačiau	 kaip	 centrinis	 Cixous	 kūrybos	
personažas	 motina	 atsiranda	 labai	 vėlai.	
Klausimas,	 kiek	 pabėgama	 ar	 išsivaduo-
jama	 (jei	 apskritai	 įmanoma)	 iš	 motinos	
ir	 dukters	 tarpusavio	priklausomybės,	 aš-
triausiai	iškyla	dviejuose	tekstuose,	kuriuos	
skiria dešimtmetis – tai Osnabriukas (1999) 
ir Eva vaduojasi	 (2009).	 Pačios	 autorės	





ferenciją	 1991-aisiais.	Tačiau	 tuomet,	 kai	
pasakoma	 „niekada	 nerašysiu“,	 galimybė	
rašyti	–	neišvengiamai	 rizikuojant	–	min-
tyse	 jau	yra	pasėta.	 Ir	po	kelerių	metų	aš	
tai	 padariau,	 žinoma,	 ne	 be	 abejonių	 ir	
kančių.“13	anot	Pascaud,	„švelniai	ir	atkak-
liai,	atsargiai	ir	rizikingai,	su	humoru	ir	kai	
kada	 –	 su	 brutalumu,	 Cixous	 nuostabiai	
kruopščiai	 analizuoja	 motinos	 ir	 dukters	
susidūrimus	 bei	 suartėjimus:	 per	 tai,	 kas	
pasakyta,	nepasakyta,	klaidingai	pasakyta,	
įsivaizduota	ar	meluota“14. Iš to  plaukia, 
kad	 Cixous	 kūryboje	 dukters	 santykis	 su	





kreiptis	 į	 kitą,	 bandydama	 perduoti	 tam	






motinos	 visuomet	 egzistuodavo	 tik	 kaip	
nužudytos	 arba	 nesančios.	 Ši	 knyga,	 ku-
rioje	 motina	 nenužudoma,	 išskyrus	 vai-
kiškas	 fantazijas,	 kuriomis	dalijasi	 brolis	
ir	 sesuo,	–	 tai	 tam	 tikras	būdas	 inicijuoti	
diskusiją	 su	 didžiąja	 literatūros	 tradicija	
ir	 motinos	 vieta	 joje.“15	 Ši	 Cixous	 ištar-
mė	subjektyvi	ir	ginčytina	jau	vien	dėl	to,	
kad	yra	pernelyg	apibendrinanti:	teigti,	jog	
motinos	 „visuomet	 egzistuodavo	 tik	 kaip	
nužudytos	 arba	 nesančios“,	 būtų	 per	 drą-
su.	Galima	 tik	 sutikti	 su	 tuo,	 kad	Cixous	










Nors romanas pavadintas Osnabriuku, pa-
sakojimo	veiksmas	vyksta	kitur	–	Hélène	
vaikystė	 ir	 paauglystė	 praėjo	orane,	 apie	
šį	laikotarpį	ir	pasakojama,	o	osnabriukas	
tampa	 erdve,	 kuri	 nebeegzistuoja.	 osna-
briukas	 –	 tai	 neišvengiamo	 atsiskyrimo	
simbolis:	kadaise,	būdama	maža	mergaitė,	
Hélène	motina	Eva	Klein	traukiniu	visam	
laikui	 išvyko	 iš	 osnabriuko.	 Pasakotoja	
suvokia, kad atsiskyrimas tebevyksta: kaip 
Eva buvo atskirta nuo praeities kaip vietos, 










gyvenimo	 dienos.	 Eva	 Klein	 išgyveno	
beveik	 šimtą	metų	 ir	gyvenimo	pabaigoje	
buvo	reikalinga	nuolatinės	slaugos.	Motiną	
prižiūrėjo,	 su	 ja	 gyvendama,	 pati	 Hélène	
Cixous.	 Minimalus	 atstumas,	 netgi	 atstu-
mo	nebuvimas,	lėmė	specifinį	jų	tarpusavio	
santykį,	ne	vien	apmąstomą,	bet	ir	įrašomą.	
Tai,	 kas	 užrašyta,	 tampa	 liudijimu,	 svar-
besniu	 už	mintį.	 Iš	 čia	 kyla	Cixous	 ištar-






ningai	 pamiršti	 ją	 po	 lapu	 popieriaus.“16 

























Pirmasis atsiskyrimas –  
nuo mamos: kūno transformacija  
į žodį
Motinos	ir	vaiko	ryšys	užsimezga	vos	jam	
gimus.	 Tai	 ryšys	 be	 vertinimo,	 pagrįstas	
vien	 jutiminiu	 santykiu:	 ji,	 mama, yra. 
nepabrėžiama	 priklausomybė	 nuo	 lyties:	
dukterystė,	 kaip	 išskirtinė	 savybė,	 kūdi-
kystėje	neakcentuojama.	Cixous	tekstuose	
nuolat	minimas	ir	brolis,	tačiau	jo	vaidmuo	
esti	 epizodinis,	 punktyrinis	 –	 „esančiojo	
šalia“,	 tad	skirtas	veikiau	pasakotojos	sa-
vybėms	išryškinti.	
Osnabriuke fiksuojamas	 pirmasis	 at-










tai,	 kaip	 išvengti	 minties	 „mama“	 savo	
širdies	kūno	audiniais,	panaudodama	vi-
sas	užkardas	 ir	skydus,	kurie	sutrukdytų	
žodžiui	 chéri tapti chair,	 aš	 užsikimšau	
ausis	balsėmis	 ir	priebalsiais,	kad	 sukliu-
dyčiau	 žodžiui	 „mama“	 susprogdinti	 au-
sies	būgnelį“17.














t.	 y.	 pirmuoju	 šnekos	 tipu	 pagal	 Lacaną,	
kur	 „tuščias	 kalbėjimas“	 reiškia	 realaus	
kontakto	 siekimą	 klausimo	 ar	 kreipinio	
forma18.	 Panašų	 žodžių	 chéri (tariama 
„šėri“,	reiškia	–	„brangusis“,	„mielasis“)	ir 
chair (tariama	„šer“,	reiškia	–	„gyvas	kū-
nas“)	 skambėjimą	 Cixous	 sujungia	 pras-
miniais	ryšiais.	Emocija	ir	kūnas	per	kalbą	
mažametės	 mergaitės	 sąmonėje	 pasirodo	
kaip vienas, neatskiriamas darinys. Brolio 
vaidmuo,	 kaip	 jau	 buvo	 minėta,	 svarbus	






giau	nebuvo.	Grįžau	 į	namus	 tarsi	 akloji,	
vedama	brolio.“19 
Motinos	ir	sūnaus	ryšys	kitoks:	jau	vai-









tinos	 paveikslas	 tarytum	 susisluoksniuoja	
18	audronė	Žukauskaitė,	Anapus signifikanto prin-
cipo,	Vilnius:	aidai,	2001,	87.
19	Hélène	Cixous, Osnabrück, Paris: Des Femmes, 
1999,	 12.	 („J’atteignais	 une	 transe.	 Je	 n’étais	 plus.	 Je	
rentrais	à	 la	maison	comme	 l’aveugle	guidée	par	mon	
frère.“)







mano motina; patikslinu: mamos su mo-













santykį	 su	 ta,	 kuri	 juo	 rūpinasi	 nuo	gimi-
mo. Osnabriuke atsiskyrimai nuo mamos – 
tai	 kartu	 ir	 skirtingų	 dukters	 būsenų	 vai-
kystėje	ir	paauglystėje	kaita.				
Antrasis atsiskyrimas –  
nuo motinos: rašto galia  
kaip sąmoningas pasirinkimas  
nutraukti priklausomybę 
Kitas ryškus atsiskyrimo nuo motinos mo-
mentas Osnabriuke – sesers ir brolio fan-
tazija	 ją	 nužudyti.	 Iš	 pirmo	 žvilgsnio	 šis	
epizodas	 atrodo	 tarsi	 Cixous	 duoklė	 Sig-
mundo	 Freudo	 teorijai,	 jog	 tam	 tikrame	
amžiaus	 tarpsnyje	 vaikas	 išgyvena	 eroti-
nius	 arba	 priešiškus	 jausmus	 tėvų	 atžvil-
giu:	 „Reikėtų	 tik	 įsivaizduoti,	 kaip	 rytą,	
21	Hélène	Cixous, Osnabrück, Paris: Des Femmes, 
1999,	16.	(„[...]	c’est	un	combat	de	ma	mère	contre	ma	
mère,	je	précise:	de maman contre ma mère, et	plus	pré-
cisément	encore	un combat mené dans ma mère même	














norėčiau, kad tu numirtum.“22 Paaiškinti, 
kodėl	 įsivaizduojama	 ne	 tėvo,	 o	motinos	
mirtis,	 reikalingos	 kelios	 autobiografinės	




epizodas,	 jai	 buvo	 trylika,	 tad	 išgyventi	
Edipo	kompleksą	jau	vėlu.	
Jei	 atkreiptumėm	 dėmesį	 į	 anksčiau	
minėtą	mamos ir motinos	 skirtį,	 šitą	 epi-
zodą	būtų	galima	perskaityti	be	nuorodų	į	
Freudo aprašytus kompleksus – kaip sim-
bolinį	bandymą	pereiti	į	paauglystės	etapą.	
Fantazijose	 žudoma	 ne	motina,	 o	 mama.	
Kartojama:	 „jei	 tu	 mirsi,	 mama“,	 „taigi	
mes	ėjome	nužudyti	mamos“.	be	to,	už	pa-
čią	nužudymo	fantaziją	vaikams	yra	svar-
besnis rašymo aktas: 
„Mes	apie	 tai	mąstėme.	Pakeitėme	ra-
šyseną.	Pirmiausia	pailginome	raides.	Pas-
kui	 pagalvojome,	 kad	dėl	 šio	pailginimo,	
šio pakeitimo, pranešimas tapo neskaus-
mingas	 [...].	antrą	 kartą	 mąstėme	 ne	 tik	
apie	tobulumą.	buvome	įsitaisę	už	piešimo	












buvo atskirti mirtum nuo	sakinio	pagrindo.	
Nukirsti mirtum, parašyti mirtum atskirai 
ir	taip,	kad	geriau	matytųsi.	Mirtum	atski-
rai	yra	labai	gražu,	mirtum	šviečia	vienišas	
pats	 žodis	mirtum	 	 pamažu	 randasi	 prieš	
mūsų	akis,	nepaliekančias	jo,	to	naujo	ne-
žinomo	 žodžio,	 žodis	 mirtum	 mirksi,	 ką	
tai	galėtų	reikšti	vienas	mirtum	du	mirtum	









jokios	 psichologijos.“24 Tad nukrypstama 
į	„visiškai	metafizinę	 rašymo,	kaip	balso,	
esaties	ir	kilmės,	analizę“25.	Taigi	rašymas	
tampa	 filosofine	 kategorija,	 esatimi	 arba	
veikiau	 –	 gebėjimu	 iššaukti	 kito	 nesatį	 –	








mon	frère.	L’idée	est	de	détacher	meures du corps de la 






ment	 en	 émettant	 des	 lueurs	miellées,	 un	 petit	 pot	 de	
meures	dit	mon	frère.“) 








Reikia	 turėti	 omeny	dar	 vieną	Cixous	
biografijos	 ypatybę,	 kurią	 ji	 literatūriškai	
įformina	Osnabriuke	 –	 griežtą,	 netgi	 šal-
tą	auklėjimą.	„Kituose	namuose,	mąsčiau,	
kitos mamos priklaupia prieš savo dukre-
les,	 žaidžiančias	 „šeimą“,	 ir	 kalba:	mano	
lobi, mano perliuk, mano auksine širdele, 
mano	mažutis	nėriniuotas	stebukle,	mano	
saldainiuk...	[...]	Ir	toje	moduliuotoje	mo-
tinos	 dainoje	 vaikas	 ima	 spindėti	 supda-
masis – štai tokias metamorfozes aš savo 





Niekada neapkabindavo, nelepindavo. Vis 
dėlto	jos	lieka	neišskiriamos	ir	iki	šiol	dar	
gyvena	vienuose	namuose.“27	Tad	„rašyti	
slapta“	 yra	 veiksmas,	 padedantis	 išsiva-
duoti	 iš	 didžiulės	 emocinės	 priklausomy-
bės	 nuo	motinos,	 tam	 tikra	 prasme	 –	 jos	
nužudymas.	
Viena	 iš	 esminių	 Cixous	 minčių,	 iš-
kelta	kaip	vieno	 iš	 interviu	antraštė,	–	 ta,	
kad	„kalba	yra	vienintelis	prieglobstis“28. 
Rašto	erdvė	tampa	prieglobsčiu	todėl,	kad	
autorė	 pati	 valdo	 rašomą	 tekstą:	 nuo	 jos	
priklauso,	 kokios	 biografijos	 detalės	 bus	




















ryškėja	kūrinyje	Eva vaduojasi ir aptaria-
ma	paskutiniame	straipsnio	skirsnyje.  
  
Užrašytas išsivadavimas  
kaip naujo santykio  
su motina forma meno erdvėje
Osnabriuką ir Eva vaduojasi	 sieja	 pri-
klausomybės	 ir	 nuolatinio	 vadavimosi	 iš	
jos	 linija.	Osnabriuke	 duktė	 vaduojasi	 iš	
vaikystėje	 užsimezgusios	 priklausomybės	






Šiuos	 du	 tekstus	 jungia	 viena	 esminė	
detalė:	 žindymo	 scena.	Osnabriuke moti-
nai	 savo	 krūtį	 duoda	 suaugusi	 duktė,	 nes	
pagimdžiusi	 (taip	 pat	 dukterį)	 turi	 per	
daug	 pieno,	 o	 Eva	 nusprendžia,	 kad	 šis	






simo	 pasakojimu	Caritas Romana:	 jauna	
moteris	Pero,	 atėjusi	 į	 kalėjimą	aplankyti	
tėvo,	duoda	jam	žįsti	savo	krūtį,	 taip	gel-
bėdama	 nuo	 bado.	nuo	 to	 laiko	 ši	 scena	







nijos	 (tėvų,	 vaikų,	 anūkų)	 giminyste.	Ki-










ir	mirties,	 t.	 y.	 tarp	 savo	 kūdikio	 ir	 savo	
tėvo.	Taip	jau	yra	šeimoje:	iš	kartos	į	kar-
tą	prarandamas	tėvas,	ir	tai	lemia,	kad	po	
truputį	 žudomas	 vaikas.	 Vis	 dėlto	 reikia	
atkreipti	 dėmesį	 į	 lyčių	 skirtumą.	 Ši	 sce-
na	 yra	 kupina	 savimeilės:	 vis	 tiek	 vienas	
jaučiasi	apleistas	kito,	kurio	buvo	atsižadė-
ta.	[...].	aš	gyvenu	hipoteze,	kad	mirštant	




















su	 Kimonu,	 privalės	 gyventi.	 „Tai	 tikras	
košmaras.	Rytoj	kiekvienas	 iš	 jų	eis	savu	
keliu“30. 
Taip, per archetipinius modelius, su-
vokiama	ir	asmeninės	netekties	priėmimo	
būtinybė.	Kūdikio	 ir	 gimdytojų	 ryšys,	 iš-
reikštas	 kaip	 gyvybiškai	 būtinas	 alimen-
tarinis	 poreikis,	 „apverčiamas“:	 duktė,	






gaus	 patirtį	 apskritai.	Cixous	 pasakotojos	
žvilgsnis	 į	motiną	 knygos	Eva vaduojasi 
pradžioje	yra	deskriptyvus:	ji	tiriama,	fik-
suojant	 tiek	 išorinius,	 tiek	vidinius	senat-
vės	sukeltus	pokyčius,	įrašančius	motiną	į	
giminės	liniją:	pastebima,	kad	jos	išvaizda	
darosi	 vis	 panašesnė	 į	 senelės	 omi.	 Tai,	
anot	 pasakotojos,	 „omifikacija“,	 kuri	 ke-
lia	įvairiausių	neigiamų	jausmų	–	nerimą,	
baimę,	 gailestį,	 suvokiant,	 jog	mama	 jau	 
niekad	 nebebus	 tokia	 pat:	 „...puikiai	 jau-
čiau,	kad	viena	 iš	mano	balso	 intonacijų,	
nežinia	koks	lankstumas,	atsirado	iš	balso	
tono, kuriuo kadaise, labai seniai, kreipda-
vausi	į	omi.	Iš	to,	kaip	pasilenkiu	į	priekį	
ir	kaip	tariu	žodžius,	dėdama	juos	prieš	jos	
akis po kelis kaip duonos trupinius, aš at-
pažinau	tą	patį	meilumą,	kurį	kadaise	skir-
davau	 omi	 dėl	 jos	 amžiaus,	 labai	 smul-
kaus	sudėjimo,	dėl	to,	kad	jos	jėgas	buvo	
susilpninusios	 tremtys,	 ir	 tai	 darė	 mane	
nelaimingą.	 Man	 buvo	 liūdna,	 kad	 turiu	












kus	 klausimas,	 nes	 noriu	 pasakyti:	 „Kur	
einasi,	mama?	ar	 tu	žinai?“32	Čia	einama 
tarsi	savaime,	neišvengiamai,	kai	kiekviena	
diena	–	 tai	diena	mažiau:	 laipsniškai	 pra-






Paprastas	 atsakymas	 į	 „Kaip	 einasi?“	 –	
„Gerai“	 –	 tampa	 metafiziniu	 ėjimo	 pa-
baigos	 link	 patyrimu	 arba,	 jei	 sektume	
homonimine	 Cixous	 kalba,	 –	 išėjimo	 iš 







et de pousser mes mots, en petit nombre, et comme des 
bouchées	de	pain,	vers	ses	yeux,	la	sorte	de	gentillesse	
que	je	destinais	dans	le	temps	à	omi,	en	considération	





„Kaip	 sekasi,	mama?“,	 bet	 verčiant	 pasirinktas	 šneka-
mojoje	 lietuvių	kalboje	kartais	vartojamas	pasakymas:	
„Kaip	einasi	?“,	kuris	artimiau	susijęs	su	tolesne	Cixous	
fraze	 „où	 ça	 va,	maman?	Le-sais	 tu?“	 –	 „Kur	 einasi,	
mama?	ar	 tu	 žinai?“	 Toks	 prasminis	 reikšmių	 krūvis	
būdingas	Cixous	stiliui.	(„Voyait-elle,	dans	mes	aspects,	
que	 je	 voyais	 en	 elle	 quelque	 chose	 qu’elle	 ne	 voyait	
pas	ou	qu’elle	se	cachait	peut-être	et	qui	m’inquiétait?	
Quand	je	dis	«ça	va,	maman?»,	c’est	une	question	grave,	






sos	knygos“34), sutvarkyti dokumentus. O 
mama	į	šį	reikalą	žiūri	praktiškai,	be	sen-
timentų.	Tai	 rodo	 jos	klausimai:	 „ar	prie	




viena	diena	–	 tai	diena	mažiau“35,	 todėl	 ir	
pastraipos	 „sukapojamos“	 dienomis,	 išryš-
kinama	pagrindinė	motinos	 frazė	 tą	 dieną:	
pvz.,	 „Vasario	10-oji:	 ji	nori.	EitipasŽaną.	
nori.	 Palauk	 savaitę,	 –	 sakau.“36,	 „Trečia-










siaubo.	Šitas	ačiū	 skamba	kaip	sudie. Mes 
niekad	nesakome	nei	ačiū,	nei	sudie.“37
34	 Hélène	 Cixous,	 Éve s’évade,	 Paris:	 Galilée,	
















me	dit	merci	dix	 fois.	 Je	 suis	 effrayée.	Ce	merci	 son-
Taigi	 išsivadavimas	 išreiškiamas	 pir-
miausia	kalba:	joje	atsiranda	iki	tol	nesaky-
tų	žodžių,	žyminčių	santykį	su	dalyvaujan-
čiuoju	 dialoge	 –	 rūpinimusi,	 padėka	 už	 tą	
rūpinimąsi.	Tačiau	 sakomi	 žodžiai	 sekina	
motinos	gyvybines	galias,	todėl	dukra	pa-
junta	 poreikį	 viską	 užrašyti.	 „aš	 pradedu	
rašyti	 šią	 knygą,	 tai	 yra	 –	 jos	 knygą“38, – 






faktų	 ir	 fikcijos	 sankirtoje,	 tampa	 savitu	
uždaru	 ratu:	 nuo	 juslinės	 patirties	 einama	
prie	žodinės,	o	nuo	žodinės	–	prie	užrašy-





Ryšio	 kitimą	 rodo	 slinktis	 nuo	 žodžio	
prie	 rašto,	kurio	galia	 realizuojama	meno	
kūrinyje.		Užrašyti	žodžiai	tampa	tekstu	ir	
rodo motinos ir dukters santykio transfor-
maciją	 –	 tariamą	 pabėgimą	 nuo	 priklau-























littéraires.	 En	 Lithuanie,	 les	 études	 de	 l’œuvre	 de	
Cixous	sont	quasi-absentes.	






notre	 analyse	 de	 deux	 œuvres	 de	 Cixous	 est	
fondée	 sur	 la	méthode	 psychanalytique	 de	 critique	
littéraire,	à	partir	des	thèses	principales	de	Freud	et	
LA TRANSfORMATION DE LA RELATION MèRE-fILLE DANS LES œUVRES D’héLèNE 
cIXOUS OSnAbrüCk ET ÉVE S’ÉVADE 
Neringa Mikalauskienė










parole vide,	 selon	 le	 terme	de	Lacan.	La	deuxième	
rupture	 montre	 la	 puissance	 de	 l’écriture	 d’abolir	
la	 dépendance	 entre	 la	 mère	 et	 la	 fille.	 Enfin,	 à	
partir	 d’une	 jonction	 entre	 de	 la	 parole pleine et 
de	 l’écriture	 on	 constitue,	 sur	 le	 plan	 de	 l’art,	 une	
nouvelle	relation	de	la	fille	avec	la	mère,	à	travers	le	
statut	d’une	œuvre	d’art.
